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Resumo: O estágio supervisionado do curso de Ciências Contabeis tem como objetivo 
aprimorar a prática contábil por meio do conhecimento adquirido no decorrer do curso. A 
simulação dos processos operacionais de uma empresa  foi realizada no  ramo da 
agroindústria, na atividade de laticínio.  O trabalho foi estruturado e elaborado em 
laboratório de práticas contábeis de acordo com as seguintes etapas: Visita a uma empresa 
do ramo; estruturação da empresa no que tange à produção, gestão e comercialização dos 
produtos; processos de constituição da empresa, como atos legais, compra de 
imobilizados, contratação dos empregados; Pesquisa sobre a legislação fiscal e trabalhista; 
Formação do preço de venda e ponto de equilíbrio. Após a etapa inicial registraram-se 
todos os fatos contábeis com o apoio de sistema de gestão de recursos humanos, de 
escrita fiscal, patrimonial e escrita contábil. Criou-se com isso base para efetuar as 
conciliações das contas, a elaboração das demonstrações e a análise dos resultados diante 
do cálculo dos indicadores financeiros, e relatório de gestão. O resultado evidencia a 
importância da prática contábil com enfoque na contabilidade como fonte de informação 
gerencial para as empresas e como suporte indispensável para a tomada de decisão, além 
de possibilitar ao aluno, em fase de conclusão de curso, desenvolver habilidades e 
competências do universo da ciência contábeis. 
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